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1 大阪大学中国文化论坛的前身是以大阪外国语大学专攻中国“文化”（历史，政治经济）的教员为核心成员组成的
跨学科研究团队。2007 年 10 月与大阪大学合并后进行了适当的改组和扩充，力图在大阪大学打造一个以现代中国研
究·中国地域研究为切入点的跨学科校内研究·教育的平台。 
2 研讨会在 2007 年 8 月于南开大学召开之后，又分别在 2008 年 8 月于东华大学，2009 年 8 月于大阪大学召开。之
后更名为“现在中国与东亚新格局”，在 2010 年 8月于赣南师范学院（中国江西省）召开了第 4次研讨会。田中仁·江
沛·许育铭编《现代中国与东亚新格局·第 1辑》（近刊）是根据 2009 年大阪会议提交的论文编成的汉语论文集（44
篇论文，44 万字）。 
3 在“学术交流备忘录”（2009 年 8 月）之后，作成“关于三地学术交流的协议”（2010 年 2 月），并且着手建立了
组委会。“三地”是指日本，中国，台湾。 
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11 各章）中安排了历史学的论述，之后又收入了各个学科的论述（第一部=第 3 章·经济地理学，
第 4 章·安全保障论，第 5 章·可持续发展学；第二部=第 8 章·人类学，第 9 章·人类学；第三部





其实也就是把握 20 世纪中国历史演进的脉络。这就需要立足 100 年为单元的历史框架重新梳理 20



























根据现代中国自己的定义，中国是一个由 56 个民族组成的多民族国家。这一定义源于 20 世纪
50 年代开始的民族识别工作中的民族范畴划分，但是也正是由于这一定义，民族的边界也成为了不
可跨越的障碍，并且人们认为各民族是从太古时期开始就一直存在的。木村自介绍了当今中国人类







E.冷战时期国际政治和东亚（特别是中台关系）。1928 年的呼伦贝尔青年党起义和 1958 年中琉经济
文化协会成立都不一定是同时代引起众人关注的大事件。尽管如此，两者都把涉及到中国和周边关
系的极其重要的节点连接起来（周太平?,许育铭?）。 
据推测海外的华侨·华人有 2500-3000 万人。中国人的海外移民中多数是 1860 年到 1941 年从
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状的范围基础以及由东盟为中心的多边协议框架（山田?）。20 世纪 90 年代初，中国推出全面市场














                                                        

































Introduction to Osaka University Forum on China ed. Modern and 
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